




























A Study of the Development of Infants' Quantitable Sence With 













































































































４　 先手は黒石。黒石から1手ずつ交互に打っていく。  
（碁盤上の碁石を置く位置は，線と線が交わった交点）
５　 相手の碁石を囲むことができたら，囲まれた中の碁石を取ることができる。  
（取った碁石は自分の碁笥のふたの中に置く）
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